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Tujuan penelitian ini adalah untuk  menjelaskan pengaruh profitabilitas, likuiditas,
pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, leverage dan kepemilikan managerial
terhadap dividend payout ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek
indonesia pada tahun 2011-2015. Dengan menggunakan metode purposive sampling,
jumlah total sampel dalam penelitian ini adalah 274 dengan 5 periode pengamatan yaitu
dari tahun 2011-2015. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Metode
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil
penelitian menunjukan profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, ukuran
perusahaan, leverage dan kepemilikan managerial secara bersama-sama berpengaruh
terhadap  dividend payout ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
periode 2011-2015. Pengujian secara persial menunjukan profitabilitas berpengaruh
positif dan signifikan terhadap dividend payout ratio, pertumbuhan perusahaan
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap dividend payout ratio, ukuran perusahaan
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap dividend payout ratio, leverage
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap dividend payout ratio,  sedangkan likuiditas,
kepemilikan managerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap dividend
payout ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 
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